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木 材 研 究 第43号 (1968)
表 4-3
木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力緩 和 - ク リ プ





歪, 応 力 依 存 性 岳A-61(2).
水 分 (溶液吸収)
依存性
温 度 依 存 性
表 7-3
木質材料の動的粘弾性 補遺
歪, 応 力 依 存 性 IA-61(1-6).
水 分 (溶液吸収)
依存性

















































山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
































(a) 素材の静 的 粘弾性 補遺
クリープ- 蛋 , 応力依存性











無 処 理 , ポ リ
エ チ レ ソ グ リ






















































温 度 】時 間 【処 理
? ? ? ? ?
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20oC 序 144憾 oTBFHF3Bq海
クリー プ- 水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
樹 種 極 性
K-01Fig.2 クリ-プ 回 復 曲線
応力または歪 i含水率(%)属l 度 1時 間 声 処 理
～1440分 ～720時間,25%NH3溶液浸漬
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クリー プー 温度依存性 (平衡)
樹 種 1!特 性 l 応力または歪
.? 3ん .3*7,+ ,-プ曲線 鷹 i.k8gk,gc,-cL2)FAi-g?30-は ~惜
合~60_ .′′Fig･7∃(〟)-9.





?? ? ‥ ?





壬2803 日 50分 蘇




























訂 千五 霜 蒜 壷 !含水率(%)声
D-126Fig.3に同じ
I---- ∴ 言 ニ ーミ












応力または歪 l含水率(%)】温 度 l時間
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(d) 木質材料の動的粘弾性 補遺
蛋,応力依存性





















































































































山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
(d) 木材の水分応力 (ⅠⅠ)
膨潤応力 補遺
処 理条 件 測 定



















































































































































(Pinus, 辺 材, T )
〟









? ? ? ? ?
? ?
測 定









































































8-う 14～16%m.C,弓号P r(_t%野による)一時間/パー ケ ッ20oC90%R.H.
～400時間
山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
供 試 材 処 理 条 件 測 定


































































































































































7- - 20 ∈=± 12 ∈:=± 7%m.C.
90%R.H. 90%R.H, 60%R.IL
25DC 2回繰返し
C- → 12- →
60%R.H.90%R.H.
60%R.H. 30%R.H.
20 こ=± 12 2 7%m.C.
90%R.H. 60%R.H.
250C 2 回 繰返 し
12.2- → 20.2- - -) ll.9- -
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- - 10.5% m.C.
(冷却)
12時間





































































































25%m'C 6`-0=惑 1hO-OllOW Lf讐 蓋
山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
供 試 材 処理条件 測 定











































1,2より 80,10 100 - 105oC
Fig.1の供
試材(R,T)120-25%m.C.調湿
120-25%m.C.- - -- 絶乾
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生材- - 9- - - -14%m.C.
50,60oC loo°,2週間
生材- - 9- -14- - 9%m.C.
50,60oC IOoC 50,600C
2週間
生材- - 9- - 14%m.C.
50,60oC loo°,2週間






























j飽水 → → →




? ? ???? ?
????? ??




































120-25%m.C.- - - - 絶乾
80,100100-105oC





















山田他:木財 力学 資料- Ⅳ
供 試 材 処 理 条 件 測 定




















































































































































































山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
















































































140 140 140 77oF








140 140 140 77oF



























































































25cc, 75% R .H .










炉乾- -45- -十90- -45%R.H.
150 77 77 77oF
～9 9.-93 93-217 217′-332日
竿莞禦引 47享- →芋07- - →4757AfR･H･
111') l～118 118-242 242-357日
炉乾- -45- --,9O- ->45%R.H.
150 77 77 77oF
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方 法 f 条 件 F 量?









































































0- - 12- - 20こ±12!:二=;7%m.C.
60 90 90 60%R.H.
250C 2回繰返し12.2-20.2-ll.9- 7.0-10.4-19.7-12.0%m.C.
























































































? ? ? ? ? ? ? ?


















































































































































































































































20oC,75% R .班 .
～ 120日































処 理 条 件 測 定
方法t条 件
年材~-8～10%m･C ･~→. 60c 12% e.m.C.











































































































































処 理 条 件
生材(65-100%m.C.)
- --7-12%m.C.




生 材 (68% m.C.)
生材 (73%m.C.)
生材- -15- -10- -10%m.C.
(放置)
～45日 ～30時間 ～5日
生材--68-10% m.C.-- 絶 乾
( slicing)
生材--73-8%m.C.--絶乾(slicing)





? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
























































90- - 35---,10%m .C.
110 130oF
～ 28 28-50日 筈禁裏募票一時間
山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
文 献 -供 試 材 処 理 条 件 測 定
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山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ







































? ???? ? ? ? ? ??
?
?
? ??? ??????? ?
飽水- -(slicing)
-7～360oF



















































































































飽 水 (140%m.C.) 測 長
飽水材木口処理



























































































































山田他 :木 札 力 学 資 料 - Ⅳ
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処 理 条 件 刺




























































































































山田他 :木 材 力 学 資 料-IV
供 試 材 処 理 条 件 測 定
方 法 l条 件 l 量
Eucalypius
r eg n an S
(R,T)
0.25%NaC102浸漬(158oF,～7時間)


























































delegaiensi s(T) 生材 (コラ プ ス材)
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柿
??












? ??? ? ? ??? ??





























































































































水 分 応 力 (ⅠⅠ)
日 本
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山田他 :木 材 力 学 資 料-Ⅳ
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